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Todas as fontes possuem qualidades radioacti-
vas que variam de 4,8 a OBO em unidade "Nacheü •
A analyse chimica revela o oxygenio livre, acido
cal'bonico livre, acido silico, chlorato de sodio, de
potassio, de lithio, de calcio, de magnezia (a qnal na
fonte Magneziana vae a 0.23580), de ferro, de man-
ganez e oxydo de aluminio Acido carbonico livre 0,9237
Os 8ms. Medicos prescrevem-nas nas dyspep- Bi-carbonato depotassio 0,0225
sias, contes, enterites, hepatites. cystites.leucorrheas, " ',' " sodio 0,0366
rheumatismo articular e gottoso, nephrites etc.
Pela sua riqueza em aguas mineraes o :BRASIL" " "lithio vestígios
dispensa as aguas extrangeiras, e a Agua Magne." " "calcio 0,1360
ziana do S. LOlll"ençO é a melhor agua medicinal
até hoje conhecida em nosso paiz. """ nlagnezia 0,0242
As virtudes therapeuticas das Aguas Mineraes., ., " ferro o,d\)1O
de São Lourenço, e o seu emprego pelos Surs. Me- Sulfato de sodio 0,0131
dicos. são os mais evidentes attestados.
. A Agua lUagneziana tem sido empreg'ada Phosphatode sodio vestígios
na clinica, nos casos de lllolestias do aVI)arelho Chlol'eto de sodio 0,0006
digestivo.
A' venda nos estabelecimentos de primeira ordem Silica 0,0080Alumina 0,0006
Materias organicas oA Analyse chimica das ag'uas de uma das fon.
tes "Fonte do Oriente" revelou por litro: perda 0,0060
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